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昨
年
の「
菱
田
春
草
展
」
で
紹
介
し
た
《
松
に
月
》
が
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
作
品
は
長
ら
く
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
し
て
も
展
覧
会
に
出
品
し
た
い
と
、
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ
て
よ
う
や
く
探
し
当
て
た
作
品
で
し
た
。
　
な
ぜ
こ
の
作
品
を
探
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
期
の
春
草
作
品
に
は
珍
し
く
、
制
作
時
期
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
作
品
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
春
草
は
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遊
学
中
、
ロ
ン
ド
ン
の
ヘ
ン
リ
ー
・
グ
レ
ー
ヴ
ス
社
と
契
約
し
、
帰
国
後
、
一
九
〇
六
年
四
月
に
作
品
を 
ロ
ン
ド
ン
へ
向
け
て
送
り
出
し
ま
し
た
。《
松
に
月
》は
そ
の
う
ち
の
一
点
な
の
で
す
。
昨
年
の
展
覧
会
で
こ
の
作
品
は
、
春
草
の
基
準
作
と
し
て
、
他
の
作
品
の
制
作
時
期
を
推
定
す
る
の
に
お
お
い
に
役
に
立
ち
ま
し
た
。
　
さ
て
、
こ
の
時
期
、
春
草
は
す
で
に「
絵
画
に
つ
い
て
」と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
色
彩
研
究
に
取
り
組
む
と
宣
言
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
の
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
作
品
で
補
色
対
比
を
試
み
、
一
九
〇
七
年
に
は
斬
新
な
色
彩
表
現
に
よ
る《
賢
首
菩
薩
》（
当
館
蔵
）を
第
一
回
文
展
に
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、《
松
に
月
》
に
は
そ
う
し
た
実
験
的
な
配
色
の
試
み
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
ビ
リ
ジ
ャ
ン
、
コ
バ
ル
ト
、
プ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル
ー
な
ど
の
西
洋
絵
具
こ
そ
使
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
墨
や
胡
粉
（
白
）と
混
色
し
や
す
い
色
材
を
用
い
る
こ
と
で
、
豊
か
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
　
む
し
ろ
、
こ
の
作
品
で
注
目
す
べ
き
は
空
間
表
現
の
方
で
す
。
浜
、
海
、
空
と
画
面
下
方
か
ら
色
を
ぼ
か
し
て
積
み
上
げ
た
背
景
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
等
し
く
遠
景
と
な
り
、
距
離
感
と
い
う
点
で
は
希
薄
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
松
の
枝
を
最
前
面
に
さ
し
は
さ
み
、
松
葉
の
一
本
一
本
ま
で
緻
密
に
描
い
て
、
ぼ
ー
っ
と
か
す
む
背
景
と
の
間
に
空
間
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
　
近
接
し
た
モ
チ
ー
フ
と
遠
景
表
現
を
と
り
あ
わ
せ
て
奥
行
き
を
生
み
出
す
手
法
は
、
浮
世
絵
や
秋
田
蘭
画
な
ど
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
ゴ
ッ
ホ
が
模
写
し
た
こ
と
で
も
有
名
な
歌
川
広
重《
名
所
江
戸
百
景  
亀
戸
梅
屋
敷
》
も
そ
の
一
例
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
春
草
は
こ
の
ロ
ン
ド
ン
向
け
の
作
品
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
流
行
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
嗜
好
を
意
識
し
て
こ
の
空
間
構
成
を
試
み
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
春
草
が
そ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る「
朦
朧
体
」風
の
描
写
か
ら
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
研
究
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を
、
本
作
品
は
物
語
っ
て
い
ま
す
。
　
夢
想
的
な
月
夜
の
光
景
を
描
い
た《
松
に
月
》
は
美
し
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
期
の
春
草
の
関
心
の
あ
り
か
を
う
か
が
う
上
で
興
味
深
い
作
品
で
も
あ
る
の
で
す
。
来
年
三
月
頃
に
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｔ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
登
場
す
る
予
定
な
の
で
、
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 
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